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K e d v e s  S a lv a to re !
F ilo zó fu s  vagy, m é g  ha  n em  is tu d sz  
ró la . F ilo zó fu s  vagy, m e r t n a g y o n  is 
rá d  je l l e m z ő  m ó d o n  n é ze l s z e m b e  az  
é le t n e h é z sé g e iv e l. íg y  a z tá n  a rra  g o n ­
d o lta m , h a szn o d ra  v á lh a t h a  m e g ism e r ­
k e d sz  a  g ö rö g  f i lo z ó f ia  tö r té n e té v e l, és  
ú g y  d ö n tö tte m , íro k  n e k e d  e g y  r e n d h a ­
g y ó t  a  te ö rö m ö d re  é s  g y ö n y ö r ű sé g e d ­
re. E g y s z e r ű  s z a v a k k a l m e sé le m  e l n e ­
k e d  a  le g e lső  f i lo z ó fu s o k  g o n d o la ta it  és 
é le té t " .
A továbbiakban utal rá, hogy kedveli 
az ismeretterjesztésben az amerikai stí­
lust. A New York-i Természettudomá­
nyi Múzeumról mondja, hogy egy ilyes­
fajta múzeum, amelyben nem csekély 
mértékben megtalálhatók egy modern 
bazár -  elegánsabban mondva bevásár­
ló központ -  elemei, „in k á b b  W alt 
D isn e y - t  id éz i, m in t  D a rw in t, d e  a  lá to ­
g a tó  o tt tö lti  e g ész  n a p já t, é s  m ire  k ilép  
a z é p ü le tb ő l, a d d ig ra  v a la m it b izo n y á ­
ra  m e g ta n u lt ."  Ilyen felfogásban és 
közlési móddal mutatja be itt az ógörög 
filozófia nagyjait. Magáról a filozófia 
mibenlétéről és az ahhoz fűződő viszo­
nyáról így beszél:
,A  f i lo z ó f ia  a z  e m b e r i lé t n é lk ü lö zh e ­
te tlen  k e llé k e , a m e ly  se g íts é g ü n k re  van  
a  m in d e n n a p o k  a p ró  g o n d ja in a k  m e g ­
o ld á sá b a n ... (Ez a mondat már önma­
gában arra enged következtetni, hogy 
Crescenzo nem a televízióban keresi 
intellektuális igényeinek kielégítését)... 
B e r tr a n d  R u s se l  s z e r in t  a  f i lo z ó f ia  e g y ­
fa j t a  se n k i fö ld je ,  a m e ly  a  tu d o m á n y  és  
a  te o ló g ia  k ö zö tt  te rü l e l, s  a m e ly  e n ­
n é lfo g v a  m in d k e t tő  tá m a d á sa in a k  ki 
va n  téve . N e k e d , k e d v e s  j ó  S a lva to re ,  
m in th o g y  f e l s ő b b  isk o lá k a t n e m  v é g e z ­
tél, g ő z ö d  s in c s  a  f i lo z ó f iá r ó l .  D e  ne  
b ú su lj.. .  a z  a z  ig a zsá g , h o g y  a  f i l o z ó ­
f iá h o z  se n k i se m  k o n y ít. O la s z o r s z á g ­
ba n  ö n 'e n h a t m il lió  e m b e r b ő l g y a k o r ­
la tila g  a  f i lo z ó f ia  ta n á ro k  é s  a  v iz sg á k  
e lő t t  á l ló  d iá k o k  le n n é n e k  k é p e se n  
n é h á n y  s z ó t  s zó ln i  a r ró l, m i a z  a la p ­
v e tő  k ü lö n b sé g  P la tó n  é s  A r is z to te lé s z  
b ö lc se le té  k ö z ö t t" . És egy kulcsmondat
e mű jellemzéséhez: „F ütyü lve  a tudá-  
lé k o sk o d ó k ra  és a k o m o lyk o d ó kra , s z e ­
re tn ém  n e k e d  (Salvatore) b e b iz o n y í­
tan i, h o g y  a d o tt e se tb e n  a g ö rö g  f i l o z ó ­
f i a  k ö n n ye n  fe l fo g h a tó ,  m e g ér th e tő , ső t  
s zó ra k o z ta tó  is lehe t... H a  m á r  jo b b a n  
ö ss ze ism e rk e d té l velük, a r isz to te lé sz i-  
ek, p la to n is tá k , e p ik u re is tá k , c in ik u so k  
a z á lla tö v i  je g y e k n é l  is h a tá so sa b b  
tá m p o n to k a t n y ú jta n a k  az e g ye s  e m b er i  
k a ra k te re k  fe lm é r é s é h e z " .
Nagyon jellemző ahogyan Crescenzo 
összegezi Zénón paradoxonainak ma­
gyarázatát: .R e m é le m , v ilá g o sa n  f e j e z ­
tem  k i m a g a m . D e  ha m é g se m , a z  sem  
ba j: n a g y o n  jó l  m e g  leh e t len n i Z é n ó n  
p a ra d o x o n ja i  n é lk ü l is ."
Ugyancsak rendhagyó e mű abban is, 
hogy szerzője sajátos betétekkel tarkít­
ja -  a szó szoros értelmében -  a görög 
filozófia ismertetését. Amint ő mondja, 
ezekben a saját filozófusait iktatja köz­
be. Ez utóbbiak tősgyökeres mai olasz 
emberek, figyelemreméltó életfelfo­
gással és gondolkodásmóddal. Szándé­
ka szerint ők jelentik az olvasók szá­
mára a tanórák közötti szünetet, kikap­
csolódást. íme ízelítőül ebből:
„T ha lész, A n a x im a n d ro sz  és A n a x im e -  
n ész után  itt van P eep in o  R u sso  N á p o ly ­
bá i, a k i Kr.u. 1 921-ben  szü le te tt, és  
1 975-ben  h a lt m eg. R u ssó t te ljes  jo g g a l  
tek in tem  az u to lsó  m ilé to sz i f i lo z ó fu s ­
nak , és m inden  n eh ézség  n é lkü l be tu ­
dom  m u ta tn i, hogy  m iért, b á r be lá tom , 
h o g y  egy  P ep p in o 2 n evű  g o n d o lko d ó  b e ­
ille sz té sé t a g ö rö g  filo zó fiá b a  n éh ányon  
p ro v o k á c ió n a k  fo g já k  m a jd  fe l ."  É s „Az 
ö tven es évekb en  én is m eg ism erked tem  
egy kün ikossza l. Ú ri csavargó  volt, jó  
m e g je le n é sű , a h ö lg y e k k e l g á lá n s ,  
zárkózo tt, á lla n d ó  lakhe ly  n élkü li, k icsit 
sznob , b ü szke , m in t egy  sp a n yo l grand . ” 
A rendhagyó tehát itt szinonimája az ol­
vasmányosnak, nemegyszer a tisz­
teletlenség eretnek, ám -  annál inkább -  
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R ob in  M IL N E R -G U L L A N D  
-N ik o la i  D E J E V S K Y
AZ OROSZ VILÁG 
ATLASZA__
A  v o l t  S z o v j e tu n ió  o r s z á g a iv a l
Helikon Kiadó, 2000
„ N em  ú g y  ro h a n sz-e  te, óh  O ro szo r ­
szá g , m in t  se b e s , u to lé rh e te tle n  tro jka ?  
P o rzik , fü s tö l  n y o m o d b a n  az ú t, r e c se g ­
n e k  a  h id a k ... s  a z  e lő re  ro h a n ó  O r o sz ­
o rszá g  ú tjá b ó l f é l v e  té rn e k  k i a  tö b b i  
n é p e k  é s  o r s z á g o k . . ." 1 
A HELIKON Kiadó az igen értékes és 
sokoldalú tanulmánysorozatában adta 
közre ezt az Oroszországból, az orosz 
világról szóló, tartalmas művet. A 
benne sorakozó ismeretek és értékelé­
sek megbízhatóságát a HELIKON 
Kiadó magas színvonalú szakmai igé­
nyessége mellett az is garantálja, hogy 
első szerzője, Robin Milner-Gulland az 
angliai Sussexi Egyetem orosz és kelet­
európai stúdiumainak professzora. 
Szerzőtársát a „fülszöveg” az orosz és 
szovjet történelem és politika független 
szakértőjének adja meg.
Bennünket itt Európa kevésbé szeren­
csés vidékein a történelem és főként a 
saját sorsunk képezett ki a legutóbbi 
évszázad orosz és szovjet történelmé­
nek és politikájának szakértőivé, leg­
alábbis annyiban, hogy életünk egész 
alakulásának érezhettük annak köz­
vetlen vagy közvetett hatásait. Orosz­
országra vonatkozó ismereteink ugyan­
akkor -  a valóban hozzáértő kevesek 
kivételével -  nagyon is hézagosak. 
Gyakorlatilag csak a XX. századra 
vonatkoznak, és azok alapját is inkább 
csak a közfogyasztásra célzatosan ki­
alakított változatok alkotják. Évezredes 
történelméről néhány közhelyen túl 
valójában vajmi keveset tudunk. Ez a 
könyv most jó lehetőséget kínál arra, 
hogy betekintést kapjunk a ma is félel­
metesen tornyosuló orosz medve élet­
rajzába. Higgadt, elfogulatlan és -  ami 
nagy érték az ilyen művek esetében -  
politikamentes leírását adja az ország
1 Ny.V. Gogol Holt lelkek (1842)
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történelmének, a kezdetektől egészen 
napjainkig. Az egyes korszakokhoz né­
hány éles vonással felvázolja az orosz 
kultúra fejlődésének azokhoz kapcso­
lódó fő mozzanatait, eredményeit is. A 
kezdeteknél rövid, a laikus számára is 
jól érthető és érdekes fejezet szól a szól 
a szláv nyelvek és köztük az orosz kia­
lakulásáról.
Területét tekintve Oroszország a világ 
legnagyobb országa -  a Föld területé­
nek tíz százalékát foglalja el. Eghajtala
méreteihez illő: ...  m íg  n y á r  d erekán
sz in te  v a la m en n y i o rosz v id á m a n  k ö z le ­
k ed ik  in g u jjb a n , té l k ö ze p én  a k a d á ly ta ­
la n u l leh e t v é g ig ko rcso ly á zn i a f o ly ó ­
ka t a z é sza k i J e g e s - te n g e r tő l a K a szp i-  
ten g erig , va g y  leh e t szá n k á zn i S ze n tp é ­
te rvá rró l V la g y ivo sz to kb a ... n in cs m ég  
eg y  ilyen  m éretéi fö ld sá v , a m e ly n e k  eny-  
n y ire  s z é le s  e c s e tv o n á s o k k a l f e s te t te  
m eg  az a rc u la tá t a z  é g h a jta l."  idézi a 
mű a földrajztudóst. Számunkra is köz­
hely az orosz tél, akár Jókai regényeire 
gondolunk, akár Tél Tábornok történel­
mi győzelmeire előbb Napóleon, majd 
Hitler hadai felett.
Az ország adottságai itt igen erősen 
meghatározzák az ott élők sorsát, le­
hetőségeit. Az első felvázolja Oroszor­
szág főbb természetföldrajzi jellem ­
zőit. Figyelemreméltó és tanulságos az 
összegzése: „ O ro szo rszá g  fö ld jé n e k  és 
la k ó in a k  k a p c s o la tá b a n  m in d v é g ig  
m e g fig y e lh e tő k  b izo n y o s  a la p v e tő  té ­
n yező k . E ze k  re n d sze r in t o lya n  n e h é z ­
s é g e k  fo r m á já b a n  n y ilv á n u ln a k  m eg , 
a m e ly e k  a  m e g o ld á su k  so rá n  p o z it ív  
j e l l e g e t  ö l th e tn e k .” E tényezőkből: 
Oroszország európai léptékben és vi­
lágviszonylatban mindig is rendkívül 
nagy volt. Ez a hatalmas terület álta­
lában rossz közlekedéssel párosult, és 
mindenkor fennállt a kormányozhatat- 
lanság veszélye. ... Oroszország igen 
gyéren lakot terület, és ez a megállapí­
tás a hatalmas, lakatlan szibériai tér­
ségnek az országhoz csatolása előtti 
időszakra is érvényes. (Tegyük itt hoz­
zá: a hajdani Szovjetunió, és mégin- 
kább a mai Oroszország számára mind­
inkább növekvő fenyegetést jelent, ho­
gyan őrzi meg magának a gyorsan nö­
vekvő népességű szomszédaitól ezeket 
a hatalmas térségeket.) ...Oroszország 
gazdaságának fő forrása a mezőgazda­
ság. és nehézségeinek oka a gyakran 
bizonytalan betakarítás a földeken és 
az erőkben. (0 , de ismerős. Talán ez 
utóbbiak ásták alá leginkább a hajdani 
Szovjetunió erejét) ...Az orosz terület­
nek közel a fele a 60. szélességi foknál 
északabbra nyúlik. ...Eghajtala mintha 
kifejezetten az emberi lakhatás és te­
vékenység ellen teremtetett volna. Leg­
alább fél évig tart a tél, a nyár gyakran 
igen száraz, kevés vagy rosszul meg- 
oszló csapadékkal: végeláthatatlan si­
vatagos vidékek vetekednek még na­
gyobb. vizenyős mocsarakkal.
A mű túlnyomó részét a történelem leí­
rása teszi ki. Az orosz birodalom létre­
jöttében a kezdetekben igen jelentős 
része volt egy másik nép nagyívű tér­
hódításának: a vikingeknek. A többé- 
kevésbé egységes orosz állam létreho­
zására a IX. század közepén került sor. 
amikor a vikingek egy csoportja -  min­
den jel szerint a helyiek meghívására -  
magához ragadta Novgorod és Eszak- 
Oroszország kormányzását. Vezetőjük, 
a félig-meddig legendás Rjurik nyitotta 
meg az orosz történeelem uralkodóinak 
sorát, tőle Vlagyimir Putyinig ível itt az 
ország urainak bemutatása. Maga 
Kijev is a vikingek leszármazottainak 
uralkodása alatt vált az orosz Városok 
Anyjává.
Szintúgy fontos szerepet játszott a korai 
időkben egy másik, azóta letűnt biroda­
lom: a Nagymorva Birodalom, amely a 
IX. század legerősebb és legszervezet­
tebb állama volt. Ennek uralkodói 
tanítókat és könyveket kértek a bizánci 
császártól. E kérés nyomán kezdődött 
Cirill és Metód máig is élő hatású térítő, 
tanító és nyelvépítő munkásága.
Igen sajátos, és egymástól mind politi­
kai. mind kulturális értelemben me­
rőben eltérő minőséget képvisel annak 
a geopolitikai erőtérnek a három fő 
meghatározó ereje, amelyben megtör­
tént a keleti szláv törzsek összeolvadá­
sa és létrejött a kijevi központú orosz 
állam. Dél-Keletről egy különös sorsú 
birodalom, a kazároké gyakorolt nem
csekély hatást a térségre. Dél-Nyuga­
ton a dicsőségének csúcsán álló Bi­
zánci Birodalom, a geopolitika nagy­
mestere. Északon és Észak-Nyugaton 
pedig a már említett vikingek. Oroszor­
szág és Bizánc 911-ben kötötte legelső 
békeszerződését és az orosz aláírók ne­
ve skandináv eredetről árulkodik. 
Hajdanvolt hódítók, birodalmak súlya, 
árnyéka. Alexandr Nyevszkij, az orosz 
történelem egyik leginkább bálványo­
zott alakja északon legyőzi a terjeszke­
dő svédeket, megveri a teuton lovago­
kat, majd behódol Batu kánnak és ezzel 
elejét veszi a Novgorod elleni tatár tá­
madásnak. Később a tatárok ültetik Vla­
gyimir trónjára. A II. világháborúban 
Sztálin az ortodox hívők adományaiból 
felállított harckocsizó ezredet nevezte el 
róla! Litván Nagyfejedelemség: egy 
ideig a térség jelentős tényezője, Orosz­
ország komoly vetélytársa.
A könyv meglehetősen bővelkedik 
meglepő részletekben is. Néhány ezek­
ből: Novgorod sajátos városállama. III. 
Iván cár Novgorod leigázásakor, annak 
egyik jeleként Moszkvába viteti a vá­
ros „népgyűlésbe" -  vecsébe -  szólító 
harangját. III. Zsigmond lengyel király 
1610—1612-ben arra készül, hogy 
Moszkvát tegye meg fővárosául. Nagy 
Péter serdülő korában a környékbeli 
gyerekekből ezredeket szervezett és 
katonásdit játszott velük, kiképezte és 
eljátszott csatákba vezette őket. Gyer­
mekhadtestből nőttek ki az idő múlásá­
val az új Oroszország elit seregei és e 
játszótársai közül kerültek ki a legkö­
zelebbi barátai és munkatársai. Nagy 
Péter élete első hajóját vélhetően Er­
zsébet angol királynő ajándékozta egy 
évszázaddal korábban IV. Iván cárnak, 
és Péter egy pajtában talál rá. Nagy Pé­
ter személyesen foglalkozott a jogsza­
bályok és rendeletek megfogalmazásá­
val és késői éveiben a rendeletéit a köz­
jóra gyakorolt hatásuk magyarázatával 
is kiegészítette.
A HELIKON kulturális atlaszainak 
szokott szerkesztése szerint a fő elbe­
szélést itt is rövid, színes betétek gaz­
dagítják. amelyek kiemelt témákat mu­
tatnak be. Ilyen p l.*A  szkíták aranya
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*A kijevi Szent Szófia-székesegyház 
* Rettegett Iván* Az orosz művészet 
nagy korszaka*A z orosz barokk* 
1812 * Vallás Oroszországban és a Szov­
jetunióban * Moszkva * Szentpétervár. 
Nagy kár. hogy a volt Szovjetunió töb­
bi országainak csak igen kevés hely ju ­
tott e kötetben. Mit tudunk az öt Fran- 
ciaországnyi területű Kazahsztánról, a 
Németországnál jóval nagyobb Türk­
menisztánról és Üzbegisztánról. és a 
többiekről?
Végezetül, ezúttal is külön említést ér­
demel a könyv mívesen szép kiállítása 





I t á l i a i  é s  S p a n y o l  B a r o k k  
A B a r o k k  E l t e r j e d é s e  E u r ó p á b a n
M a g y a r  K ö n y v k lu b, 2000
A sorozat 9. kötete az Itáliai és Spanyol 
Barokk. Folytatódik a szépséges és ta­
nulságos utazás a művészetek és alkotá­
saik világában. ízlés, vérmérséklet kér­
dése, vajon a komor fenséges, a napfé­
nyes tisztasághoz, vagy a szép részle­
tek buja gazdagságához vonzódunk-e 
inkább. Akit az utóbbi ragad meg, ezt a 
két könyvet nehezen adja ki a kezéből. 
Amint itt olvashatjuk, a „barokk" mint 
stilisztikai megnevezés feltehetően a 
portugál barroco szóból származik, 
amely szabálytalan alakú gyöngysze­
met jelent. A tökéletes formájú, gömbö­
lyű gyöngyszemek szépségével szem­
ben, amit a XIX. századi műtörténé­
szeknek harmonikus arányaival és for­
máival a reneszánsz jelentett, a fantázia­
dús barokk eltorzult, már-már nevetsé­
ges kifejezésformának tetszett, ami túl­
díszített. különcködő, felszínes és szín­
padias. Jakob Burckhardt, az ismert 
XIX. századi történész szavával „A  b a ­
rokk  u g y a n a z t a  n y e lv e t b eszé li, m in t a 
r e n e s zá n s z , b á r  e g y  v a d  d ia le k tu s  
á r n y a la ta iv a l."
I A kötet ezúttal is tartalmas elméleti be- 
I vezetést ad. Ez megismertet a barokk 
I különböző, helyenként egymásnak is 
I ellentmondó értelmezéseivel és értéke- 
I léseivel. Egy kis ízelítő: „A b a ro k k  ha -  
\ m a ro sa n  s tílu s sá  vá lik , a  m ű v é s ze tb ő l  
I á tm e g y  a szo k á so k , a tá rsa d a lm i é le t  
\ s z fé rá já b a , s a la kk a l, je l le g g e l,  a  szép -  
í sé g  é r té k é v e l  ru h á z za  f e l  a  v á ro st, 
I v a g y is  a tá r sa d a lm i-p o litik a i é le t sz ín -  
: te ré t."  és „a k a to lik u s  id eo ló g ia  n evé -  
! b en  v é g b e m e n t k u ltu rá lis  fo r ra d a lo m  
\ e szm é je"  lesz. Figyelemreméltó gondo- 
i latokat találunk a barokk gazdasági gyö- 
I kereiről: „A X V I. és X V I I I  s zá za d i ké t 
I fe l í v e lő  c ik lu s  k ö zö tti  g a zd a sá g i d e ko n -  
j ju n k tá r a  a m e rk a n tilis ta  k a p ita lizm u s t  
I a m e ző g a zd a sá g  f e l é  k én y sze r íte tte , ez-  
I ze l a p a ra s z ti  k u ltú ra  ú jjá s zü le té sé n e k  
: a d o tt len d ü le te t. I ly  m ó d o n  a  b a ro k k  a 
\ d é l-, kö zé p - é s  k e le t-e u ró p a i p a ra s z ti  
\ g a z d a s á g h o z  k ö tő d ik , s z e m b e n  a z  
\ é s za k -e u ró p a i k a p ita lis ta  g a zd a sá g  sa-  
\ já t já n a k  te k in te tt  k la ssz ic is ta  s tílu ssa l. 
I ...A  tú lzá s , a b a ro k k  u ra lk o d ó  je g y e  o tt 
j j u t  é rvén yre , a h o l e rő s  a  n é p i k u ltu rá lis  
! ö sze te v ő : e lég  c sa k  a d é lk e le t-s z ic ília i,  
i a z  a n d a lú z ia i  és a la t in -a m e r ik a i  
I b a ro k k ra  g o n d o ln i" . És „A b a ro k k  m in ­
's d e n e k e lő tt  a n a g y  e lle n tm o n d á so k  kor- 
1 sza ka . A  v ilá g  rossz. H á b o rú , éh ín ség  
\ és p e s tis ,  e rő sza k  és c sa lá s  u ra lja  az  
; e m b e r i tá r sd a l m a t é s  fe n y e g e t  m in ­
's d en iitt. (D e) ...A b a ro k k  az ü n n e p lé s , a 
i c s illo g á s  k o rsza ka  is."
\ Aki szebbnél szebb alkotásokban kíván 
; gyönyörködni, sok örömet talál e kötet- 
j ben, annak képanyagában. Csodálatos 
; épület homlokzatokat láthat: pl. a punói 
; székesegyház (Peru), a régi madridi le- 
i lencház. Salamaca főterének részlete, az 
I orensei (Spanyolország) San Rosendo 
i de Celanova bencés kolostora, Santiago 
; de Compostela székesegyháza, a sevil- 
i lai Real Fábrica de Tabacos, a taxcói 
í (mexikó) Santa Prisca templom, a mexi- 
I kóvárosi székesegyház, a mexikói Zaca- 
i tecas székesegyháza, a havannai székes- 
i egyház, a limai (Peru) San Francisco 
i kolostor temploma, 
i Káprázatos oltárok: a quitói (Ecuador) 
! Compania de Jesús templom, az are- 
i quipai (Peru) Compania de Jesús temp­
lom. a pueblai (Mexikó) székesegyház. 
Szent Péter trónusa a római Szent Péter 
bazilikában, a sevillai Caridad Kórház 
temploma.
Meghökkentő stílusú, szép szószék a 
Cajamarcai (Peru) Belén templomban. 
Festmények, csodás képek: Velázquez, 
Annibale Carracci, Caravaggio, Pietro 
da Cortona. Jósé de Ribera, Zurbarán, 
Antonio de Pereda, Francisco Ribalta, 
Murrilo, Valdés Leal és mások képei.
A barokk stílusról kinek ne jutnának 
rögtön eszébe a latin-amerikai barokk 
művészet alkotásai. Ha nem is bőség­
gel de szerencsére ezekből is kapunk 
ízelítőt.
És még nem említettük az itt sorakozó 
gyönyörű templombelsőket, sem pedig 
az építészet és szobrászat nem kevésbé 
szép világi alkotásait.
Nekünk sajátos kultúránk egzotikus 
tárgyai a felöltöztetett szobrok. A leírás 
itt a szobrászat szerves részeként említi 
-  sajnos kép nem mutatja -  őket: „A 
S zű za n y a  k a la p b a n  p o m p á z ik , k e m é ­
n y íte tt  a lsó s z o k n y á t és h ím ze tt  kendéit 
v ise l: h o g y h a  g y á szb a  k e ll  ö ltö z te tn i,  
f e k e te  k ö p e n y t a d n a k  rá. S  a K á lv á ­
r iá ra  m e n e t m a g a  a  K r is z tu s  is lila  
g y a p jú tu n ik á t  v isel.
ínyenceknek, akik a műalkotások és al­
kotók társadalmi-gazdasági háttere 
iránt is érdeklődnek, intellektuális cse­
mege a spanyol viszonyok bemutatása. 
Néhány alcím innen: A művészet pár­
tolói * A nemesi mecenatúra * A polgár­
ság szerepe * A műgyűjtés * Az osztrák 
uralkodóház művészet iránti érzékeny­
sége * A XVII. századi műkereskede­
lem nyilvános értékesítési csatornái * 
Az akadémiák, a versengés színterei * 
A művészetképzé * A művész társadal­
mi megítélése * Az alkotó műveltsége. 
A könyv igen gazdag a műalkotások 
részleteinek magyarázatában, így ki­
váló kalauzul is szolgálhat. Akinek 
megadatik ezeket a tájakat felkeresni, 
igen jó segítségre találhat benne az él­
mények elmélyítéséhez, a látnivalók 
jobb megértéséhez.
Közgazdasági csemege amit az alkotás 
és létrehozója státusának megítéléséről 
és ennek adópolitikai vonatkozásáról
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